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ABSTRAK 
Pajak merupakan salah satu penerimaan tertinggi bagi negara 
yang berasal dari dalam negeri. Permasalahan yang cukup serius 
adalah penggelapan pajak, seperti banyaknya wajib pajak yang 
melakukan pengelapan dalam pembayaran pajak. Permasalahan 
seperti ini dapat ditangani dengan cara meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak itu sendiri yang mungkin telah melakukan penggelapan 
dalam hal pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Variabel independen 
penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan 
yang meliputi struktur organisasi, kualitas layanan, fasilitas layanan 
menggunakan teknologi informasi, dan kode etik. 
Responden penelitian ini adalah wajib pajak yang ada di 
Plasa Marina di kota Surabaya. Pengambilan sampel menggunakan 
metode convenience sampling. Teknik analisis data pada penelitian 
ini menggunakan uji regresi linier berganda, dan data diolah dengan 
menggunakan software statistik SPSS.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi 
perpajakan dan kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak di kota Surabaya. Sedangkan fasilitas layanan  
menggunakan teknologi informasi dan kode etik berpengaruh 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Surabaya. Hal ini 
menunjukkan bahwa pembaharuan terhadap struktur organisasi dan 
kualitas layanan dari kantor pajak tidak meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak. 
 
Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak, struktur organisasi perpajakan, 
kualitas layanan, fasilitas layanan menggunakan 
teknologi informasi, kode etik 
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ABSTRACT 
Tax is one of the highest revenues for the state of being 
derived from in the country. Serious problems is tax evasion, as a lot 
of taxpayers who performs fraud in the payment of taxes. Issues like 
this can be dealt with ways to improve compliance taxpayers itself 
that might have been embezzlement in terms of payment of taxes. 
This research aims to analyze the influence of modernization of tax 
administration system of the level of compliance of taxpayers. The 
independent variables are taken is the modernization of tax 
administration system which includes the organizational structure, 
service quality, facilities services using information technology, and 
the code of conduct. 
The respondents of the research is that there is a taxpayers in 
the Plasa Marina Surabaya. Sampling method using convenience 
sampling. Research on the data analysis techniques using multiple 
linear regression test, and the data were processed using the SPSS 
statistical software.  
The results of this research indicate that organizational 
structure of taxation and service quality has no effect against a 
compliance level of taxpayers in the city of Surabaya. Whereas 
facilities services using information technologies and code of 
conduct compliance rate to taxable entrepreneur in the city of 
Surabaya. This indicates that although there has been a renewal of 
the organizational structure and the quality of service from the tax 
office would not increase taxpayers compliance. 
 
Keywords: compliance taxpayers, organizational structure of 
taxation, quality of service, facilities service uses information 
technology, code of conduct 
 
  
